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1. Sanjay, Misra 35 2018 16 14
2. Aigbodion, Victor Sunday 32 2018 124 13
3. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 29 2018 75 12
4. Soboyejo, Wolé O. 29 2018 83 34
5. Loto, Cleophas Akintoye 28 2018 175 18
6. Jha, Basant Kumar 27 2018 44 11
7. Animasaun, Isaac Lare 24 2018 213 10
8. Ayodele, Temitope Raphael 24 2018 135 11
9. Emetere, Moses E. 24 2018 33 7
 Add to Reporting Export 
Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2013 to 2018.
Note that some authors may no longer be aﬃliated with an Institution in Nigeria.
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10. Yusuf, Abdullahi 24 2018 165 9
11. Ogunjuyigbe, Ayodeji S.O. 23 2018 134 9
12. Okeniyi, Joshua Olusegun 23 2018 169 18
13. Alaneme, Kenneth Kanayo 22 2018 135 12
14. Ajayi, Oluseyi O. 21 2018 47 13
15. Aibinu, Abiodun Musa 20 2017 18 8
16. Mahamood, Rasheedat Modupe 20 2018 164 10
17. Oke, Sunday Ayoola 20 2018 26 7
18. Giwa, Abdulwahab 18 2018 30 7
19. Osinubi, Kolawole Juwonlo M. 18 2018 28 10
20. Adesanya, Samuel Olumide 17 2018 83 9
21. Adeosun, Samson Oluropo 16 2018 6 3
22. Ezema, Fabian I. 16 2018 42 11
23. Loto, Roland Tolulope 16 2018 12 8
24. Odeh, Charles Ikechukwu 16 2018 105 7
25. Oyedepo, S. O. 16 2018 57 11
26. Agunsoye, Johnson Olumuyiwa 15 2018 26 6
27. Aina, Babatunde 15 2018 37 5

